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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ࢸ࣮ࣞ࣡ࢡ㸦௨ୗ㸪TW㸧ࢆᑟධࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ
࡜ࡁ㸪ᚑ᮶࠿ࡽྉࡤࢀ࡚ࡁࡓࡢࡣ㸪ປാ᫬㛫ࡢ⿢
㔞ᛶࢆᣢࡓࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋTWࡢᬑཬ
࡟ࡣ㸪኱ከᩘࢆ༨ࡵࡿ⿢㔞ປാไ㐺⏝እࡢປാ⪅
ࡢ฼⏝ࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣປാ᫬㛫⟶⌮
ࢆ TW ࡛ࡶ⾜࠺௙⤌ࡳࡀᚲせ࡜࡞ࡿὀ㸯㸧㸬ࡑࢀࡣ
ゝ࠸᥮࠼ࢀࡤ㸪ࠕ⟶⌮ࡉࢀࡓ TW࡛ࠖ࠶ࡿ㸬ᮏ᮶㸪
᫬㛫࡜ሙᡤࡢ⮬⏤ࢆᚓࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿTW࡛㸪ປാ
᫬㛫⟶⌮ࡀࡉࢀࡿ≧ἣ࡛ࡣ㸪ᚑᴗဨࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟
⾜ືࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿㸬ᮏ✏࡛ࡣ㸪≉࡟ᬑẁ௚ࡢ
♫ဨ࡜ࡩࢀ࠶࠺ࡇ࡜ࡀ࡞࠸᏶඲ᅾᏯ໅ົࡢ♫ဨ࡟
ࡘ࠸࡚㸪ປാ᫬㛫⟶⌮ࡀࡉࢀࡓTWࡢᚑᴗဨࡢ⾜
ື࡟࠾࠸࡚⫋ົ࡜ࡋ࡚⟶⌮ࡉࢀ࡞࠸⾜ື࡛࠶ࡿ
ࠕ⤌⧊ᕷẸ⾜ື㸦OCB㸧ࠖ ࡀⓎ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ㸪
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⪃ᐹࡍࡿ㸬
㸰㸬ᨻᗓࡢ7:ࡢ⪃࠼᪉࡜⌧≧
 ኱௻ᴗࢆ୰ᚰ࡟TWࡢไᗘᑟධࡣᣑ኱ഴྥ࡛࠶
ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪TWࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡛࠶ࡿࠕ᫬㛫ࡢᰂ㌾
ᛶࠖࢆ᭱኱㝈࡟฼⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞⿢㔞ປാไ
࡟ࡣཝࡋ࠸㐺⏝᮲௳ࡀ࠶ࡿ㸬ᨻᗓࡣ⿢㔞ປാไ㐺
⏝⠊ᅖࡢᣑ኱ࡸࡑࢀ࡟‽ࡌࡿ㧗ᗘࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙ
ࢼࣝไᗘࡢᑟධࢆ㐍ࡵࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪⤒Ⴀ⪅
ഃࡢṧᴗ࡟ᑐࡍࡿࣔࣛࣝ࡞࡝ᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡸᑐ㇟⪅
ࡢᖺ཰ᇶ‽ࡀ࠶ࡾ㸪⌧≧࡛ࡣᑟධ⮬యࡀ୙㏱࡛᫂㸪
ᑐ㇟⪅ࡶከࡃࡣ࡞࠸㸬ࡑࡢࡼ࠺࡞୰࡛ࡢTWࡢᑟ
ධࡣ㸪᫬㛫⟶⌮ࢆᚲ㡲࡜ࡍࡿ㸬ࡘࡲࡾ⌧≧࡛ࡣ㸪
ᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ TW ࡢᐃ⩏ࠕ᝟ሗ㏻ಙᢏ⾡
(ICT)ࢆά⏝ࡋࡓ㸪ሙᡤࡸ᫬㛫࡟࡜ࡽࢃࢀ࡞࠸ᰂ㌾
࡞ാࡁ᪉ 㸦ࠖ⥲ົ┬㸪2009㸧࡟࠾ࡅࡿࠕሙᡤࠖࡢ
⮬⏤ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘὀ㸰㸧ㄆࡵ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ࠕ᫬㛫 ࡢࠖ
⮬⏤ࡣ༑ศ࡟ࡣㄆࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸㸪ࡲࡓࡣ㸪ㄆࡵ
ࡼ࠺࡟ࡶㄆࡵࡽࢀ࡞࠸≧ἣ࡞ࡢ࡛࠶ࡿὀ㸱㸧㸬
㸱㸬ປാ᫬㛫⟶⌮ࡢほⅬ࠿ࡽࡳࡓ7:
㸱㸬㸯 ᚑ᮶ࡢ7:ࡢศ㢮ࡢၥ㢟Ⅼ
๓㏙ࡢTWࡢᐃ⩏࡛ࡣ㸪ᵝ ࠎ࡞ാࡁ᪉ࡀᗈ⩏ࡢ
TW࡟ྵࡲࢀࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ࡇࢀࡲ࡛࠸ࡃࡘ࠿ࡢศ
㢮㍈࡟ᚑࡗ࡚ศ㢮ࡀヨࡳࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪୺࡞ศ㢮㍈
࡜ࡋ࡚ࠕ㞠⏝ᙧែ ࠖࠕ໅ົሙᡤ ࠖࠕ㢖ᗘࠖࡀ࠶ࡿ㸬
ࠕ㞠⏝ᙧែࠖࠕ໅ົሙᡤ ࡢࠖゝཬࡣᮏ✏࡛ࡣ๭ឡࡋ㸪
㢖ᗘࡢศ㢮ࢆぢࡿ࡜㸪ࠕ᏶඲ TW ࠖࠕ㒊ศ TWࠖ࡟
኱ู࡛ࡁࡿ㸬㒊ศTWࡢ᫬㛫ᩘ࡟ᐃ⩏ࡣ࡞ࡃ㸪ᅛ
ᐃࡢ࢜ࣇ࢕ࢫࡀ⮬Ꮿ௨እ࡟࡞࠸᏶඲TW࡟ᑐࡋ࡚㸪
ປാ᫬㛫ࡢ኱༙ࡀTW࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㒊ศTW࡛࠶ࡾ㸪
㏫࡟ᖺ࡟ 1ᗘࡋ࠿ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ㒊ศTW࡛࠶ࡿ㸬ࡇ
ࡇ࡛ࡣᑐ㇟࡜࡞ࡿᚑᴗဨࡢປാ᫬㛫⟶⌮ᙧែ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ⪃៖ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬௒ᚋࡣ㸪᫖௒ࡢປാ᫬
㛫⟶⌮ぢ┤ࡋࡢືࡁࡸ᫬㛫እປാࡢ๐ῶ࡜࠶ࢃࡏ
࡚㸪ປാ᫬㛫⟶⌮ࡢ᪉ἲࡢほⅬ࠿ࡽTWࢆ⪃࠼ࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡢ㝿㸪TWࡢᐃ⩏࡟ࡶ࠶ࡿࠕ᫬㛫
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ࡢ⮬⏤ࠖࡀㄆࡵࡽࢀࡿ⿢㔞ປാไ㐺⏝⪅ࡣ㸪໅ົ
᫬㛫ࢆ⮬㌟࡛࠶ࡿ⛬ᗘ㑅ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪
㔞ປാไ㐺⏝࡟ࡣཝࡋ࠸᮲௳ࡀ࠶ࡾ㸪኱༙ࡢᚑᴗ
ဨࡣປാ᫬㛫⟶⌮ࡢࡶ࡜࡛໅ົࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧
࡛࠶ࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪⌧≧࡛ࡢTW᥎㐍࡜฼⏝⪅ᣑ኱
࡟ࡣປാ᫬㛫⟶⌮ࡀᚲ㡲࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢࡓࡵࡢᵝࠎ
࡞ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࡀ㛤Ⓨ࣭㈍኎ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟
㚷ࡳࡿ࡜㸪TWࢆ⾜࠺ᚑᴗဨࡢ⟶⌮ࡸ⾜ືࢆ⪃࠼
ࡿ㝿ࡣປാ᫬㛫⟶⌮ࢆ๓ᥦ࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡇ
ࢀࡲ࡛ࡢTWࡢ㆟ㄽ࡛ࡣࡇࡢⅬࡀ࠶ࡲࡾ㆟ㄽࡉࢀ
࡚࠾ࡽࡎ㸪⿢㔞ປാไࡸ஦ᴗሙእࡳ࡞ࡋປാไ࠶
ࡾࡁ࡛࠶ࡗࡓ㸬௻ᴗ࡜ᨻᗓࡣTWᬑཬ࡟࠶ࡓࡗ࡚
ࡇࡢⅬࢆ୍᪦Ჴୖࡆࡋ㸪౛࠼ࡤ໅ົ㛤ጞ࡜⤊஢᫬
้࡟࣓࣮࡛ࣝୖྖ࡟ሗ࿌ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓᙧ࡛⡆᫆ⓗ
࡟᫬㛫⟶⌮ࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆ᥎ዡࡋ࡚TWࡢᑟධࢆヨ
ࡳ࡚࠾ࡾ㸪◊✲࡜ᐇែ࡟஋㞳ࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿ㸬
⿢㔞ປാไࡀ㐺⏝ࡉࢀ࡚TWࢆ⾜࠺⫋✀ࡢ௦ྡモ
ⓗ࡞◊✲⫋࡛ࡍࡽ㸪ไᗘⓗ࡟ࡣ࢜ࣇ࢕ࢫ௨እ࡛ࡢ
໅ົࡣ໅ົ᫬㛫࡜ㄆᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸㸬
ࡑࡢⅬ࡛㸪TWࡢຠᯝࡣປാ᫬㛫ࡀㄆᐃࡉࢀࡿ᪥
ᮏࡢἲไᗘୗ࡛ࡣ༑ศ࡟Ⓨ᥹ฟ᮶࡚࠸࡞࠸㸬
㸱㸬㸰 ປാ᫬㛫⟶⌮ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓ7:
ࡑࡇ࡛㸪㞠⏝ᆺTWࢆ㸪ປാ᫬㛫⟶⌮᪉ἲࡢほ
Ⅼ࡛ࡉࡽ࡟ศ㢮ࡍࡿ࡜㸪ປാ᫬㛫ࡢ⮬⏤⿢㔞ᛶࡀ
࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪᫬㛫⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿
ྰ࠿࡛ศࡅࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ㸬ᮏ᮶㸪TWࡢᐃ⩏࠿
ࡽ࠸࠼ࡤ㸪ປാ᫬㛫⟶⌮ࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿ᫬Ⅼ࡛᫬㛫
ࡢ⮬⏤࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡢTW࡜ࡋ࡚␲ၥ➢ࡀࡘࡃࡀ㸪
ᐇ㝿࡟ࡣ TW ேཱྀᐇែㄪᰝ㸦ᅜᅵ஺㏻┬,2018㸧
࡛ࡶ㐌 1᪥㸦8᫬㛫㸧௨ୖTWࢆࡋ࡚࠸ࢀࡤࢸࣞ
࣮࣮࣡࢝࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ປാἲࡢほⅬ࠿ࡽࡣ⿢
㔞ປാไࡢࡼ࠺࡞ዎ⣙ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸㝈ࡾ㸪᫬㛫⟶
⌮ࡣ⤒Ⴀ⪅ࡢ⩏ົ࡛࠶ࡾ㸪ປാ᫬㛫⟶⌮ࡢ᭷↓࡜
࠸࠺ศ㢮㍈ࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡿ㸬
ࡉࡽ࡟㸪⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣ㸪ࡑࡢ໅ົ᫬㛫
ࢆ⮬⏤࡟㓄ศ࡛ࡁࡿሙྜ㸦ᐙ஦➼࡛㏵୰ࡸ๓ᚋ࡛
ᢤࡅࡓ᫬㛫ᩘࢆኪࡸ௚ࡢ᪥࡟ᇙࡵࡿ࡞࡝㸬ࣇࣞࢵ
ࢡࢫࢱ࢖࣒ไࡶྵࡴ㸧㸪᫬㛫ࡣ⮬⏤࡟㓄⨨࡛ࡁ࡞࠸
ࡀ୰㛫ࡢ᫬㛫᭷ఇࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚ᐇ㉁ⓗ࡞Ỵ
ࡵࡽࢀࡓ⠊ᅖෆ࡛ࡢ㠀㐃⥆ࡀྍ⬟࡞ሙྜ㸪㐃⥆ࡍ
ࡿ᫬㛫ࡋ࠿ㄆࡵ࡞࠸ሙྜ㸦᫬㛫᭷ఇࢆㄆࡵ࡞࠸ሙ
ྜ㸧ࡢ㸱ࡘ࡟ศ㢮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦ᅗ㸯ཧ↷㸧㸬
ࡇࡇ࡛࠶࠼࡚☜ㄆࡋࡓ࠸ࡢࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ศ㢮ࢆ
ࡋࡓ࡜ࡁ࡟㸪ࡶࡣࡸࠕTWࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡣព࿡ࢆ
࡞ࡉ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬᪤࡟㧗
ᗘ࡟ ICTࡀᑟධࡉࢀ࡚㸪ᵝ ࠎ࡞᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡀ♫
఍⏕άࡢ୰࡛ព㆑ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ฼⏝ࡉࢀ㸪᫬࡟ࡣ
ே㛫ࡢάືࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿ⌧௦♫
఍࡛ࡣ㸪ሙᡤࡢ⮬⏤ࡀࡁ࠿࡞࠸ᴗົࡣᛴ㏿࡟ῶᑡ
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬඲ࡃ ICTࢆ౑ࢃ࡞࠸ᴗົࡸሙᡤࡢไ⣙
ࢆཷࡅࡿᴗົࡶᏑᅾࡍࡿࡀ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
࡟ ICTࡀከ㢖ᗘ࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ⌧≧࡛ࡣ㸪ሙᡤࡢ
⮬⏤ࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓ᫬Ⅼ࡛ࡑࡢᴗົࡣTW࡛࠶ࡾ㸪
ࡶࡣࡸࠕTWࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡣປാ᫬㛫⟶⌮ࡢほⅬ
࡟ࡼࡿศ㢮࡛ࡣព࿡ࢆ࡞ࡉࡎ㸪໅ົ᫬㛫ࡢ⮬⏤࡜
ࡣ㛵ಀࡢ࡞࠸ാࡁ᪉࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜
ࡣ㸪᫬㛫ࡢ⮬⏤ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡛TWࡢ⠊
ᅖࡀ⊃ࡲࡗࡓࡼ࠺࡟ࡶぢ࠼ࡿࡀ㸪ປാ᫬㛫⟶⌮ࢆ
ࡉࢀ࡚࠸࡚ࡶ໅ົ᫬㛫௨እࡢ㏻໅᫬㛫ࡢ⮬⏤ࢆᚓ
ࡓ࡜࠸࠺ほⅬ࡛ࠕ᫬㛫ࡢ⮬⏤ࠖࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࡔࢁ࠺㸬⌧≧࡛ࡣሙᡤࡢ⮬⏤ࡀࡲࡲ࡞ࡽ࡞࠸
ࡓࡵ㸪TWࡢᬑཬࡀྉࡤࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸬 
㸲㸬ປാ᫬㛫⟶⌮ࢆ⾜࠺7:࡛ࡢ2&%
㸲㸬㸯 ᏶඲7:࡟࠾ࡅࡿປാ᫬㛫⟶⌮ᆺ7:
 ປാ᫬㛫⟶⌮ࢆ⾜࠺TWࡣ๓㏙ࡢ㏻ࡾ3✀㢮࡟
኱ู࡛ࡁࡿ㸦ᅗ㸯ࡢ 2-a,b,c㸧ࡀ㸪ࡑࢀࡽ࡟ࡣྛࠎ
᏶඲TW࡜㒊ศTWࡀ࠶ࡾᚓࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢከࡃ
ࡢᩥ⊩࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪㒊ศTW࡛ࡣឤぬⓗ࡟ࡣฟ
ᙇ࡛ࡢ୙ᅾ࡜ྠ➼࡛㸪⫋ሙ࡛ࡢே㛫㛵ಀࡢᣢࡕ᪉
ᅗ㸯 ປാ᫬㛫⟶⌮࡟ࡼࡿࢸ࣮ࣞ࣡ࢡࡢศ㢮
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ࡣTWࢆ⾜ࢃ࡞࠸ሙྜ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿ㸬㢖ᗘࡀ࠶ࡀ
ࡿ࡟ᚑࡗ࡚ᑐ㠃᫬㛫ࡣῶᑡࡍࡿࡀ㸪ᗙᖍࡀᅛᐃ࡛
࡞࠸࢜ࣇ࢕ࢫࢆ㝖࠸࡚㸪ࡑࡢᚑᴗဨࡢᏑᅾࢆ♧ࡍ
ᮘࡀ࠶ࡾ㸪ᐇ㝿ࡢேࡀࡑࡇ࡟࠸ࡿ࠿࠸࡞࠸࠿ࡢ㐪
࠸ࡔࡅ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚᏶඲TW࡛ࡣ㸪࢜ࣇ
࢕ࢫ࡟ࡣฟ♫ࡋ࡞࠸࠿㸪ࡋ࡚ࡶ୙ᐃᮇ࡛㢖ᗘࡣᑡ
࡞࠸ࡓࡵ㸪኱᢬ࡣࡑࡢᏑᅾࢆ♧ࡍᮘࡣ࡞࠸㸬ࡑࡢ
Ⅼ࡛㸪᏶඲TWࡢᚑᴗဨࡣປാ᫬㛫୰࡟ࠕࡑࡇ࡟
࠸ࡿேࠖ࡜࡞ࡿࡓࡵࡢᏑᅾឤࢆఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛♧ࡍ
ᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࠕ↓ど ࠖࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࢖ࢪ࣓࡜ㄆᐃࡉ
ࢀࡿࡼ࠺࡟㸪Ꮡᅾࢆឤࡌ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠸ࡇ࡜ࡣᮏே
࡟ࡶ࿘ᅖ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㈇ࡢᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ㸬㏫࡟Ꮡᅾࢆ
ឤࡌࡿࡇ࡜㸪ឤࡌ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㸪཮᪉ࡢᢎㄆ
ḧồࢆ‶ࡓࡋ࡚᥼ຓ࡟ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬㏻
ᖖࡣ᥼ຓ⪅ࡀ⿕᥼ຓ⪅࡟᫬㛫ࢆ๭ࡃࡇ࡜࡛ಶูࡢ
ຠ⋡ᛶࡢほⅬ࡛ࡣ㈇ࡢᙳ㡪࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ
㸦ୖ⏣㸪2017㸧㸬ୖ⏣㸦2017㸧ࡣ OCB ࡟ࡼࡿస
ᴗࢥࣥࢸࢡࢫࢺࡢඹ᭷ࡀ⤌⧊࡬ࡢṇࡢຠᯝ࡟ࡘ࡞
ࡀࡿྍ⬟ᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࣜ࢔ࣝ࡞ሙࢆඹ᭷ࡋ
࡞࠸᏶඲TW࡛ࡣࡇࢀࡀၥ㢟࡟࡞ࡿ㸬᏶඲TWࡸ
㧗㢖ᗘࡢ㒊ศTW࡛ࡣ㸪ྠ ࡌ❧ሙࡢᚑᴗဨྠኈ࡛
ࡢᵝࠎ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢၥ㢟࡜୍᪉㏻⾜ࡢ
᥼ຓ࡟ࡼࡿ௙஦ࡢ୙ᆒ⾮ࡀ㉳ࡇࡾ࠺ࡿ㸬ࡇࢀࡣ࠶
ࡿព࿡ࠕឤ᝟ⓗ࡞ၥ㢟࡛ࠖ࠶ࡿࡓࡵ㸪ไᗘ࡜ࡋ࡚
ࡢTWࡣࡲࡔ୺ὶ࡟࡞ࡾᚓࡎ࡟࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬  

㸲㸬㸰 ປാ᫬㛫⟶⌮ᆺ7:࡜┘ど
ࡑࢀ࡛ࡶ௒ᚋࡣ᪂ࡓ࡞ᢏ⾡࡜ࡑࡢ♫఍࡬ࡢᾐ㏱
࡟ࡼࡾTWࡣᣑ኱ࡋ㸪TWࡀไᗘୖ࡛ࡶ࠶ࡓࡾ๓
ࡢ᫬௦ࡀ᮶ࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸬ᐇ㝿࡟㸪ไᗘ࡜ࡋ࡚ࡢᑟ
ධࢆ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ᪤࡟࠶ࡓࡾ๓࡟࡞ࡗ࡚࠸࡚㸪ࢭ
࢟ࣗࣜࢸ࢕ࡢほⅬ࠿ࡽTWࡸࡑࡢࡓࡵࡢ⎔ቃࢆᢚ
ไࡍࡿẁ㝵࡟ࡲ࡛ධࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ⎔ቃࡢᦂࡾᡠ
ࡋ࡟࠾࠸࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤌⧊ෆ࡛⾜ࢃࢀࡓࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ྠࡌឤぬ࡜࡞ࡿᑐ⟇ࡀ⾜ࢃࢀ࡞ࡅ
ࢀࡤ㸪⤌⧊ෆ࡛ࡢປാ⪅ྛࠎࡢᒃሙᡤࡀ୙᫂☜࡟
࡞ࡗ࡚⤌⧊ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡣୗࡀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡋ㸪
TWࢆࡋ࡞࠸ே࡟ࡉࡽ࡟ࡋࢃᐤࡏࡀ⾜ࡃྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿ㸬ࡇࡢᵓᅗࡣ㸪ᚑ᮶࠿ࡽࡢࠕ⫱ඣࡸ௓ㆤ࡛ఇ
ᬤࢆྲྀࡿே࡟ᑐࡍࡿே࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸ே࡜ࡢ㌵㎚ࠖ
࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿ㸬௨๓ࡣ⫱ඣ࣭௓ㆤ⌮⏤ࡔࡗࡓ TW
ࡀ㸪⌮⏤ࢆၥࢃ࡞ࡃ࡚ࡶ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡋ
࡚ࡶ㸪ࠕTWࢆࡸࡿே࡜ࡸࡽ࡞࠸ே࡛ࠖ ࡢ୙බᖹឤ
ࡣ኱ࡁ࠸㸬ࡘࡲࡾ㸪᏶඲TWࡸࡑࢀ࡟‽ࡎࡿே㐩
ࡣ㸪ࠕࡑࡇ࡟࠸ࡿேࠖ࡜࡞ࡿࡓࡵ࡟⾜ືࡀᚲせ࡛㸪
ࡑࡢ⾜ືࢆ☜ㄆࡍࡿ࡞ࢇࡽ࠿ࡢᙉ࠸⟶⌮࡜┘どࡢ
┠ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ྠࡌ໅ົ᫬㛫ไᗘ࡛ྠࡌ᫬㛫࡟
ྠࡌሙࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ஫࠸ࡢࠕࡲ࡞ࡊ
ࡋࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࢀࡣ⾜ࢃࢀࡿ㸬ࡑࢀࡣࠕࣚࢥࡢ⟶
⌮ 㸦ࠖ኱㔝,2005㸧ࡸࡑࡇ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠕ┦஫ᢇຓࠖ
࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⌧࡛ࡁࡿ㸬ࡑࢀࡀ୙ྍ⬟࡞TW⎔ቃ࡛
ࡣ㸪ࠕ⚄࡟ࡼࡿ┘どࡢᏑᅾ࣭⮬ᕫ┘どࡢᏑᅾ࣭┦஫
┘どࡢ୙ᅾ ࡜ࠖ࠸࠺㸱ࡘࡢࡲ࡞ࡊࡋ㸦ᐩ⏣㸪2004㸧
ࡢ࠺ࡕ㸪⚄࡟ࡼࡿ┘ど࡟࠶ࡓࡿࡢࡀ⤒Ⴀ⪅࡟ࡼࡿ
ປാ᫬㛫⟶⌮࡟࠶ࡓࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬ᮏ✏ࡣ㸪ປാ᫬
㛫⟶⌮ࢆࡉࢀࡿᚑᴗဨࡀ TW ࢆ⾜࠺ሙྜࡢ OCB
ࡢྍ⬟ᛶ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚࠸ࡿ㸬⫋ሙ࡛ࡢ஫࠸ࡢᵝ
Ꮚࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸᏶඲TWࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿᚑᴗဨࡀ࡯
ࡰྠࡌ໅ົ᫬㛫࡟௚ࡢሙᡤ࡟࠸ࡿᚑᴗဨ࡜సᴗࢥ
ࣥࢸࢡࢫࢺࡢඹ᭷ࢆ⾜࠾࠺࡜ࡍࡿ⾜ 㸦ືOCB㸧ࡢ
⫼ᬒ࡜ࡋ࡚㸪ᮏ᮶ࡣ┘どࡢせ⣲ࡀᙉ࠸ປാ᫬㛫⟶
⌮ࡀ㸪┘どࡸ⟶⌮࡜ࡣ཯ᑐ᪉ྥ࡟࠶ࡿ OCB ࢆㄏ
Ⓨࡍࡿྍ⬟ᛶࡣࡇࡢࠕࢩࢫࢸ࣒㸦⚄㸧࡟ࡼࡿ┘どࠖ
࡟࠶ࡿ㸬௨ୗ㸪஦౛ࢆࡶ࡜࡟ࡇࢀࢆ⪃ᐹࡍࡿ㸬
㸲㸬㸱 ࢩࢫࢸ࣒┘どୗ࡛ࡢ2&%ࡢྍ⬟ᛶ
  (ᰴ)࣡࢖ࢬࢫࢱࢵࣇ♫ࡣ3ྡࡀ᏶඲ᅾᏯ໅ົ࡛
࠶ࡾ㸪௚࡟ 100ྡవࡾࡢ᏶඲ᅾᏯࡢዎ⣙♫ဨࢆ᧦
ࡍࡿTW⎔ቃࡢ⤌⧊࡛࠶ࡿ㸬♫ဨࡢPCࡣᐃᮇⓗ
࡟⏬㠃ࡢᵝᏊࢆ᧜ᙳࡋ࡚㏦ࡿᴗົ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡀ
ᑟධࡉࢀ㸪ࡉࡽ࡟ࣂ࣮ࢳࣕࣝ࢜ࣇ࢕ࢫࢩࢫࢸ࣒࡛
ㄡࡀ࡝ࡇ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ാ࠸࡚࠸ࡿ࠿ࡶ᫂☜࡛࠶ࡿ㸬
ᮏ᮶ࡣୖྖࡸྠ൉ࡢ┠ࢆẼ࡟ࡏࡎാࡃࡣࡎࡢ᏶඲
ᅾᏯ໅ົ࡛┘ど࡟㏆࠸≧ែ࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛㸪఍♫࡜
ࡢಙ㢗㛵ಀࢆᦆ࡞ࡗ࡚⤌⧊࡬ࡢ㈉⊩⾜ືࡀῶࡿྍ
⬟ᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ㸪♫ဨ࡜♫㛗࡟࣓࣮ࣝࡸ┤᥋
ࡢᙧ࡛࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡜㈨ᩱㄪᰝ㸦࣡࢖ࢬࢫࢱ
ࢵࣇ㸪2017㸧ࢆ⾜ࡗࡓὀ㸲㸧㸬  
TW⎔ቃ࡛ࡢOCBࡢ 1ࡘ࡟㸪ఱẼ࡞࠸୍ゝࡀ
ࣂ࣮ࢳࣕࣝ࡞✵㛫࡛సᴗࢥࣥࢸࢡࢫࢺࡢྥୖ࡟ࡘ
－73－
࡞ࡀࡿࠕ㞺ᅖẼࢆసࡿ ࡶࠖࡢࡀ࠶ࡿ㸦ᰗཎ㸪2017b㸧㸬
ࠕ⮬⏤࡞ാࡁ᪉ࠖ࡟཯ࡍࡿ᫬㛫⟶⌮ࡸࡑࢀࢆ⿵ᙉ
ࡍࡿసᴗ≧ἣ┘どࡣ㞺ᅖẼࢆᝏࡃࡍࡿࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ
࡞せᅉ࡟࡞ࡾᚓࡿ࡜⪃࠼ࡓࡀ㸪⤖ᯝࡣࠕྰ࡛ࠖ࠶
ࡗࡓ㸬TW࡛ࣜ࢔ࣝ࡞ሙࢆඹ᭷࡛ࡁ࡞࠸ᚑᴗဨࡣ
⮬ᚊᛶࢆព㆑ࡍࡿࡀ㸦ᰗཎ㸪2017a㸧㸪ാࡃ⮬ศࢆ
┘どࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࢆࠕ᫝ ࡜ࠖࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࢀࡣ㸪♫㛗ࡢ⏣⃝Ặࡢࠕ♫ဨࡣࡕࡷࢇ࡜ാ࠸
࡚࠸ࡿ࡜ㄆࡵ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸㸬ࡑࡢࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝࡔࠖ
࡜࠸࠺ゝⴥ࡜ྜ⮴ࡍࡿ㸬♫ဨࡣࠕ⏬㠃࢟ࣕࣉࢳࣕ
ᶵ⬟ࡀ࠶ࡿࡓࡵ࡟ࢩࢫࢸ࣒✌ാ୰ࡣ⥭ᙇឤࡀ࠶
ࡿࠖࠕయࡢ㒔ྜ࡛ࡢ୰ᢤࡅ᫬㛫ࢆሗ࿌࡛ࡁࡿࡢ࡛㐲
៖ࡸᡃ៏ࡏࡎⴠࡕ╔ࡅࡿࠖ࡜⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡋ
࡚᫬㛫ෆ࡟࠾࠸࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ⥔ᣢࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࠕ࡞࡟࠿࠶ࡗࡓࡽ┦ㄯ┦ᡭ࡜ࡋ࡚ࡇࡇ࡟࠸
ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣఏ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋྠ൉ࡢ࣓࣮ࣝ࡞
࡝ࢆㄞࡳࠊࡲࡓ Web ఍㆟࡛㢦ࢆྜࢃࡏࡓ࡜ࡁ࡟
ඖẼࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ឤࡌࡿ࡜ࠊࢳࣕࢵࢺ࡛ヰࡋ࠿ࡅ
ࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡍࠖࠋࠕ㸦ᮏ᮶ࡢᴗົ⠊ᅖእࡔࡀ㸧ࡑ
࠺࠸࠺ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ࡜⮬ศ࡛ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡲ
ࡍ ࠖࠕ㸦ᅾᏯ໅ົࡢ㸧஦᝟ࡣໟࡳ㞃ࡉࡎ㸪⪺࠿ࢀ࡞
ࡃ࡚ࡶヰࡍࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ㸬᫬㛫ࡢ⮬⏤⿢㔞ᛶ
ࡀ࡞ࡃࢩࢫࢸ࣒ࡢ┘ど࡟ࡼࡗ࡚᫬㛫⟶⌮ࡉࢀࡓ
TW࡛ࡣ㸪ࡑࢀࡀ┘ど࡜࠸࠺ឤ᝟ⓗ࡟㈇ࡢせᅉ࡜
࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⟶⌮ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛඲ဨࡀᑐ➼࡞
㛵ಀ࡜࡞ࡗ࡚సᴗࢥࣥࢸࢡࢫࢺࡀ୍⮴ࡍࡿ㸬ࡑࢀ
ࡀࡑࡇ࡟࠸ࡿᏳᚰឤ࡜ಙ㢗㛵ಀࢆᵓ⠏ࡋࡼ࠺࡜ࡍ
ࡿែᗘࢆぢࡏࡿ⾜ື㸦OCB㸧࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪ࡉࡽ࡟
సᴗࢥࣥࢸࢡࢫࢺࡢྥୖ࡟ᐤ୚ࡍࡿ㸪࡜࠸࠺ὶࢀ
࡟ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࢆ㸪ᮏ✏࡛ࡣᣦ᦬ࡋࡓ࠸㸬
TWࡣሙᡤࡸ᫬㛫ࡢ⮬⏤ࢆᚓࡓ⮬⏤⿢㔞ᛶࢆᣢ
ࡗࡓാࡁ᪉࡜ࡋ࡚ࡇࢀࡲ࡛ᬑཬၨⓎࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸬
ࡋ࠿ࡋTWࢆᨭ࠼ࡿᢏ⾡ࡣ㸪⫋ሙࡢྍᦙᛶ࡜」〇
ࡢಁ㐍ࡀ୺࡛㸪ྠ൉࡜ࡢ㛵ಀࡢᣢࡕ᪉ࢆኚ࠼ࡓࢃ
ࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸬᫬㛫⟶⌮ࡉࢀࡓTWࡣ㏻ᖖ໅ົ࡜ෆ
ᐜࡸ㛵ಀࡣྠࡌ࡛ࡶጼࡣぢ࡚ࡶࡽ࠼ࡎ㸪⮬ศࡢᏑ
ᅾࡀ୙Ᏻᐃ࡟࡞ࡿ㸬ࡑࡇ࡛௚⪅ࡢ཯ᛂࢆ㏻ࡋ࡚⮬
㌟ࡢᏑᅾࢆ☜ㄆࡋࡼ࠺࡜ࠊసᴗࢥࣥࢸࢡࢫࢺࡢ୍
⮴ࢆᅗࡿⱝᖸ㐣๫࡞᥼ຓ࡜ࡋ࡚ OCB ࡀⓎ⏕ࡍࡿ㸬
᫬㛫⟶⌮ࡀసᴗࢥࣥࢸࢡࢫࢺࡢ୍⮴ࡸྥୖࢆಁࡋ㸪
OCB ࡟ࡼࡗ࡚ᢎㄆḧồࡀ‶ࡓࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ࡇࢀ
ࡽࡀࡉࡽ࡟ಁ㐍ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ஦౛ࡣ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
㸳㸬࠾ࢃࡾ࡟
 ᮏሗ࿌࡛ࡣ㸪ᮏ᮶ࡢTWࡢ⢭⚄࡟཯ࡍࡿປാ᫬
㛫⟶⌮ࢆࡍࡿTW⎔ቃࡢ⤌⧊࡛㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟OCB
ࡀⓎ⏕ࡋ࡚⤌⧊ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫྥୖ࡟ᐤ୚ࡍࡿ
࠿ࢆ㸪ࣜ࢔ࣝ࡞ሙ࡜ࣂ࣮ࢳࣕࣝ࡞ሙࡢ཮᪉࡛ࡢᒃ
ሙᡤ࡜ᏑᅾឤࡢほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡋࡓ㸬
ㅰ㎡
 ࡈ༠ຊ㡬࠸ࡓ(ᰴ)࣡࢖ࢬࢫࢱࢵࣇ♫ࡢ᪉ࠎ࡟ᚰࡼࡾ
ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬ࡲࡓ㸪ᮏ◊✲ࡢ㐙⾜࡟࠶ࡓࡗ࡚
JSPS ⛉◊㈝ JP26380458 ࡢຓᡂ࠾ࡼࡧᐩᒣ኱Ꮫࢲ࢖
ࣂ࣮ࢩࢸ࢕◊✲⎔ቃᐇ⌧࢖ࢽࢩ࢔ࢸ࢕ࣈࡢຓᡂࢆ࠺ࡅ
ࡲࡋࡓ㸬ࡇࡇ࡟グࡋ࡚ឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍ㸬
ὀ㔘
㸯㸧ປാ᫬㛫⟶⌮ࡀࡉࢀࡿሙྜ࡛ࡶ㸪እᅇࡾࡢႠᴗᢸᙜ⪅࡞
࡝஦ᴗሙእࡳ࡞ࡋປാ᫬㛫ไࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿሙྜࡣTWࡀ
⾜࠸ࡸࡍ࠸ࡀ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡟ᅾᏯ໅ົࡣᑐ㇟እ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ఇ᠁᫬㛫ࡶ☜ಖ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸
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